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Excmo. Sr.: Dado cuenta de la comunicación di
rigida á este Ministerio por el de Estado, en la que se
indica la conveniencia de que continuen en su actual
destino el Jefe de la Comisión de Marina en Londres,
Capitán de navío D. Manuel Díaz y el Comisario se
ñor Tapia, mientras no se terminen los incidente re
lativos al litigio sostenido por este Ministerio con la
Compañía Clydebank, por los perjuicios que podría,
irrogar e4e relevo: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que los expresados Capitán de navío y
Comisario de la Comisión, no sean relevados de su
destino, aun cuando se hallen cumplidos, hasta que
quede terminado aquel litigio, debiendo, por lo tanto,
el Capitán de navío D. José Ferrándiz, recientemente
nombrado Jefe de la Comisión de Marina en Londres,
continuar en el destino que hoy desempeña hasta
quedar terminadas todas las incidencias relativas á
este asunto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—San Sebastián 8 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Director del Personal é Intendente del Mi.
nisterio.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del pontón Feananao Ino
al teniente de navío D . Luis Fernández Piña. en re
levo del de su mismo emp eu D. Enrique López Pe
rea que ha regresado de Fernando Póo por enfermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos. –Dios guarde á V. E. muchos
años.—San Sebastián 7 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Gobernador de Fernando No.
Sr. Intendente ganeral.
INFANTERIA DE MARINA
Accediendo á lo solicitado por el cabo de Infante -
ría de Marina, afecto á esa Compañía, Cándido Juárez
Alcorta; 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conce
derle un mes de licencia por enfermo para Bilbao y
Espinosa de los Monteros (Burgos).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y como
resultado de su oficio número 537 de 2 del actual.—
Dios guarde á V. E. muchos años. San Sebastián 7
de Agosto de 1902.
ElSubsecretario.
Juan, J. de lz ilatta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de 11arina, donBernardo Albentosa Cervera, cese en el mando de la
cuarta compañía del segundo batallón del tercer re
gimiento, y pase á ocupar el destino de eventualida
des en dicho regimiento, tomando el mando de la ex
presada compañía, el capitán D. José Gean y Morilla,
que en la actualidad desempeña el de eventualidades.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos años.
--San Sebastián 7 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia del segundo 1
teniente de Infantería de 'Marina D. Pedro A. Soler
y Estevez. S. t el Rey (q D. g.) ha tenido á bien
concederle dos meses d prórroga á la licencia que
por enfermo di.4ruta en Valencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y efectos,
Dios guarde á V. E. muchos años. San Sebas
tián 7 de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la "llalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Vista la instancia del comandante de
Infantería de Nlarina D. Rafael Romero Guerrero, en
solicitud de que se le conceda en su actual empleo la
antigüedad de 15 de Febrero de 1900, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha instancia,
por no encoatrar justificada la petición, de conformi
dad con lo informado por la Insdección general del
propio Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. en contestación á
su oficio núm. 2.418 de 8 de Julio último, á los
efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--San Sebastián 7 cle Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Capitán general del Depa,rtamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Ac-ediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería de Marina D. Segis
mundo Bermejo Azoparclo, regresado de Fernando
Ino en el último correo, S. M el Rey (q. D. g.) ha te -
nido á bien concederle cuatro meses de licencia por
enfermo para esta Corte, que deberán contársele des
de 19 de Julio último en que le fueron anticipados por
V. E., y así mismo disponer que cause alta en la
Habilitación de este Ministerio, por la que percibirá
sus sueldos interín se halle disfrutando dicha li
cencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—San Se
bastián 7 de Agosto de 1902.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de éste Ministerio.
Excmo Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina, con destino en el pri
mer regimiento, D. Eusebio San Martin Sanchez,
S. NI, el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien concederle el
retiro proviional y el empleo honorífico de coman
dante, con arreglo á la regla segunda del artícnlo 5.°
de la Ley de 6 de Febrero último, hecha extensiva á
Marina por otra de 9 de Mayo siguiente, (B O. núme
ro 52,) debiendo causar baj 3, en el Cuerpo á que per -
tenece, por fin del mes actual, y alta en el E. NI. de
esa Capi aní t general por donde percibirá, á partir
de la rey sta del siguiente mes, el haber provisional
de dosf.ientas cincueida pesetas mensuales, como co/u
prendido en la, regla 6.8 del artículo 5.° de la citada
Ley, é interín se determina el que le corresponda'
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—San Sebastián 7 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERIGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Habiendo se observado que lo si sar
gentos y cabos deInfanteríadeMarina que regresan de
Fernando Póo, son pasaportados para los puntos de
donde procedían al ser destinadas á dicha Colonia,
fundándose en la Wal orden de 19 de Noviembre de
1901 (BoLETIN OFUIAL núm. 131), que sólo debe sur
tir efectos para los cornetas, tamboree y soldados,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
de las clases primeramente citadas que regresen de
aquel territorio sin destino asignado, queden afectos
al primer regimiento en expectación del que por éste
Centro se les confiera.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
\larina lo digo á V. Hl,. para su conocimiento y efec
tes.—Dio guarde á V. E. muchos años. San Sebas
tian 7 de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
-4110e1---
Excmo. Sr.: Vista su comunicación núm. 1704 de
7 de Julio último, trasladando consulta del General
jefe de la Brigada de Infantería de Marina, de ese
Departamento, proponiendo se declare innecesaria la
cópia de la filiación que ha de quedar en las unida
des del Cuerpo al pasar los individuos de tropa á
pertenecer á los de Guardia civil y Carabineros; te -
nienclo en cuenta que al cursarse las solicitudes de
ingreso ya se remite cópia de dichos documentos,
que se envian las filiaciones Griginales cuando son ba
ja definitiva en Infantería de Marina á cuyo Cuarpo,
de volver los individuos les acompañan aquellas, se
2ún Real orden de Guerra de 24 de Diciembre de
1h96, considerando el exceso de trabajo que signifi
ca para las oficinas el levantar tantas cópias de filia
ci ones y demostrado que no son necesarias estas, Su
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Majestad el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Infantería de Ma
rina, ha tenido á bien resolver de acuer lo con la in_
dicada consulta, quedando en este sentido modificada
la lieal orden de este Centro de 4 de Marzo último,
(Bol m'IN OFICIAL núm. 26).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes -Dios guarde á V. E. muchos años.
-San Sebastian 7 de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la latta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Con Real orden del Ministerio de la
Guerra fecha 23 de Julio último, se dice á este de
Marina lo que sigue:
«t. xcmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Iklinistro de la Guerra y como contestación á la
de ese 1\linisterio de 27 de Mayo último, referente á
la consulta de si la gratificación de mando de los
capitanes de compañía en Cuba debe incluirs1 en los
ajustes abreviados, manifiesto á V. E que el artículo
5 ° de la Eeal orden oe 7 de Marzo de 1900 (C. L. nú
mero 67) dispone su abono así corno de todas las
gratificaciones reglamentarias anexas á los destinos.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Nfinistro de Marina traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes, siendo resulta
do de su comunicación núm. 913 de 2 de Abril del
ario último -Dios guarde á V. E. muchos años. -
San Sebasiián 7 de Agosto de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir las vacantes oca
sionadas en las Compañías de Infantería de Marina
del Golfo de Guinea por el regreso del personal lle
gado á la Península en el correo del mes de Julio úl
timo, y dar destino á este personal, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobar la unida rela
ción de cambios de destinos de clases de tropa del re
ferido Cuerpo, que principia por el sargento primero
Cristobal Rivera Vicente y termina por el cabo Fla
viano Gonzalez Sanchez, debiendo loa destinados al
Golfo de Guinea, encontrarse en Cádiz el 25 de
septiembre próximo venidero y los demás, incorpo
rarse á los destinos que á sus frentes se les marcan
con la brevedad posible.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digu á Y. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 7 de Agosto de 1902
•
El Subsecretario.
Juan J. de la Matla.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cadiz, Fe rol y Cartagena, GQbernador de las po
sesiones españolas del Golfo de Guinea y Capitán de
la Compañía de ordenanzas.
Otelneión que se eitm
PERTENECEN
Regimiento Batallón Compañia
Compahia de ordenanzas, agregado
L° 2 ° 3.1 agregado
Regresado de Fernando Póo.
Idem. ídem.
1.0 2.° 1." agregdo
Regresado de Fernando Póo.




















































Fernando Póo, 1." Compabía.
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En vista de la instancia que se acompañaba á su
oficio núm. 479 de 15 de Julio último, promovida perel cabo de Infantería de Marina afecto á esa unidad,
Salvador Montemayor Virnes, que, comprendido en
la Real orden de 10 de Enero último (BouriN OFI
CIAL. núm. 3), le corresponde pasar á reserva activa
por contar tres años desde su destino á Cuerpo, lle
vando actualmente poco mas de uno de servicio en li
las y solicita continuar en ellas por un año, once me
ses y siete días que le faltin para cumplir los tres
años indispensables para, optar á los premios de reen
ganche concedidos á las clases del recurrente por
Real decreto de Guerra de 1.° de Junio de 1877 y
Real orden de 1\larina de 30 de Enero de 1894, Su
Majestad el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Infantería de Ma
rina, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
cabo Virnes, concediéndole la continuación por el in
dicado tiempo y sin opción á premios de reenganche.
De Real crden comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y fines con
siguientes.—Dios guarde á V. muchos años. San































Juan J. de la Malla
Capitán de la Compañía de ordenanzas.
o
acuerdo con lo informado por la tnspección
1 de Infantería de Marina y Subsecretaría de
.nisterio, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
Ir que aunque el local destinado para alma
Inde se encuentran depositados los cartuchos
que tiene á cargo esa Compañía, no reune
1s condiciones que fueran de desear y pueden
en cuenta al tratar de construir un nuevo
I para Ministerio de Marina; sin embargo, las
see son las suficientes para no hacer abrigar
s sobre una explosión, siempre que se guarden
idas precauciones en el manejo y custodia de
artuchería, pues aunque adosado á dicho al
existe la cocina de sargentos) el'espesor de
ared, que es de 75 centimetros, hace desechar
r de que se propague un incendio, á no eer'entalla n ella existente, la que será forradancha de zinc. Por igual causa se trasladará á
al la documentación, correajes y ropa de pahay en la actualidad en el almacén de cartu
o existiendo por otra parte ningún local que
nayores condiciones de seguridad para lade dichas municiones, seguirán depositadas
smo y con las medidas de precaución que se
cal orden lo digo áV. para su conocimiento y
3onsiguientes, siendo resultado de su co
jón núm. 466 de 2 del anterior. Dios guar
de á V. muchos años.—San Sebastian / de Agosto
de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Sr.:Subsecretario de este Ministerio.
4121)0
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. le
núm. 1 672 de 4 de Julio próximo pasado; cWrsaildo
instancia del cabo de Infantería db Marina Juan Sal
merón y Gonzále-z, en 'solicitud de mejora de anti
güedad; teniendo en cuenta que el pase de 10 indiví •
duos de tropa á las distintas situaciones que estable -
ce la vigente Ley de Reclutamiento y Reempiazo _del
Ejército, no debe demorarse ni aún por hallar-e skiá.
manados corno lo estaba el recurrente; (pe >1;é mielo
solicitar con tiempo la continütación 'én el servicio,
puesto que ningüná `Circustancia extraordinaria se lo
impedía, y no lo hizo, visto el artículo 5 ° de la cita
da Ley, y el 182 de la de Enjuiciatbiento Militar de
Marna, S. SI. el Rey 1(4 h. g.) de acuerdo con lo in
formado por la inspección general de Infantería de
Marina, se ha servido desestimar la petición del re
currente por carecer de derecho á lo que solicita,
Es asi mismo la soberana voluntad se manifieste á
y. E. que en casos como el que motiva esta Peal or
den, se dé de baja á los individuos por pase á la si -
tuación que les corresponda de no tener soli ítada la
continuación, y ya en ella, se les retenga agregados
á los Cuadros de reclutamiento, socorriéndoles como
está preceptuado en el. referido artículo 132 de la Ley
de Enjuiciamiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes..-Dios guarde á V. L. muchos
años. San Sebastián 7 de Agosto de 1092.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
—.-..-~4114111Pon.
btémo. idr.: El Presidente de la Sección de Go
bernación y Fomento del Consejo de Estado, en
acordada de 17 de Junio último dijo á este Ministe1 ' - • . - . . ,
I
rio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 2 de los corrien
tes e ha remitido á la Sección para su informe el
I expediente instruido con motivo de la exención del
I servicio militar del soldado de Infantería de Marina
Pascual Martínez Valls, del cual resulta: —1.° Que
el referido soldado, mozo del reemplazo de 1898,
tuvo ingreso en caja el 1.° de Agosto de dicho año.
2 ' Que en '9 de Diciembre de 1901 falleció su pa
dre dejando viuda y tres hijos, uno casado y sin bie
nes de fortuna, otro el soldado que trata de eximirse
y otro menor de 17 años.—Y 3
° Que el hermano ca
sado, antes dicho, contrajo matrimonio en 30 de Ene
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ro de 1899, ó sea con posterioridad al ingreso encaja del soldado Pascual Martínez Valls. Habiéndosesolicitado por éste que se le declarase exento delservicio por haberle sobrevenido la excepción de hijoúnico en sentido legal de madre viuda y pobr2, se incoó el oportuno expediente en el que informó el Juezinstructor en el sentido de que procedía acceder á lo
que se solicitaba.—La Comisión mixta de reclutamiento de Marina es de dictamen contrario por entender que el matrimonio del hermano del soldado
es causa integrante de la excepción y no puede considerarse como de fuerza mayor.—E1 Capitán general del Departamento, prévio informe de su Auditor
y de conformidad con él, en el sentido de que corres<-ponde al Pascual Martínez la excepción que solicita,ha remitido el expediente á V. E. para su superiorresolución.—Vistos los relacionados antecedentes ylos artículos 149 y regla 11. del 88 de la ley de reclutamiento —Considerando que para que puedanser atendidas las excepAories que asistan á los mozosdespués del ingreso en caja, es preciso que se debaná casos de fuerza mayor, no teniendo tal carácter elmatrimonio de hermanos.—Considerandc que auncuando en el caso de que se trata, el matrimonio delhermano del soldado que pretende eximirse tuvo lu
gar antes del fallecimiento del padre de ambos, fuécontraído con posterioridad al sorteo é ingreso encaja de este último, por lo que, y con arreglo á lodispuesto en el número 11 del art.° 88, no puede dejar de ser tenido en cuenta á 165 efectos de la exención solicitada, que no tiene por ello el carácter desobrevenida la Sección opina que procede desesti.
mar la instancsa del soldado de Infantería de MarinaPascual Martínez Valls.—V. E. sin embargo, conS. M. acordará lo más acertado.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)con la preinserta acordada, de su Real orden lo tras..lado á Y. E. para su conocimiento y en contestacióná su escrito núm. 1.037 de 21 de Abril próximo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos años. San Sebastián 7 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
1.desempeñando en propiedad el destino que interinade cura de Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su debido
conocimiento.—Dos guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 7 de Agosto de 1902.
EL D DE VER.XGETA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Pro-Vicario general castrense
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Ferrol y Cartagena é Intendente general de esteMinisterio.
CUE11150 runfrico
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por elteniente auditor de 3.* clase D. Manuel AugustoAsensio, S. NI. el Rey (q.. D. g) ha tenido á b'en concederle dos meses de licencia por enfermo, para laCoruña y Pontevedra.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. San Sebastián 7 de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO ADMINISMATIVO
Excmo. Sr.: Habiendo sido retirado del servicioel ordenador de Marina. D. José Gómez Súnico, SuMajestad el Rey (q. D. g) se ha servido promover áeste empleo al comisario D. Cárlos de Saralegui yMedina, con la antigüedad de 30 de Junio último.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien-,to y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servidoSr. Capitán general del Departamento de Carta- conceder al contador de navío, D. Manuel Gutiérrezgena. y Galicia, dos meses de licencia por enft3rmo para SanFernando y Jerez de la Frontera.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro dede Marina lo manifiesto á V. E. como resultado de sucarta de 22 del actual.—Dios guarde á V. E. muchosExcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conforrni- años.—San Sebastián 7 de Agosto de 1902.dad con lo propuesto por el Vicario general Castren
se, ha tenido á bien nombrar cura párroco del Departamento de Ferro] al cura de Departamento donMariano Moreno y Herrero en sustitución del deigual empleo D. Manuel Robles y Postigo por haber - -~11).gl••••■•■solicitado el retirodel servicio; siendo al propio tiem- CUERPO DE SANIDADpo la soberana voluntad de S. M. que el capellán ma- Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del méyor D. Juan Piñeiro Hurtado continúe al ascender, dico primero I). Antonio Cañas y Jaramillo, en si,-
CUERPO ECLESIÁSTICO
El Subsecretario,
Juan.!. de la AlattaSr. Capitán general del Departamento de Cádiz.Sr. intendente general de este Ministerio
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tuación de residencia y destinado á ese Departamen
to, en súplica de un mes de licencia por enfermo,
S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo intbrmado
por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marin] lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. San Se
bastián 7 de Agosto de 1902.
ElSubsecretario,
Juan .1. de ta
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. nú pero 2.667 cursando instancia del médico
- segundo D. José Erenas en súplIca de la separa
ción del servicio por motivos de salud, S. M. el Rey
(que Dios guarde) de acuers.lo con lo informado por
la Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien
conceder al expresado médico la separación del ser
vicio que ha solicitado.
De Real orden lo digo á V E. para su conocirnien
-to y efectos.—Dios guarde á V E. muchos añus.
San Sebastián 9 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MAIIINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), accediendo á 1
lo solicitado por el escribiente de segunda clase del 1
Cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Marina, don
Salvador Gómez y Gómez, y en vista del informe ra
cultativo, ha tenido á bien concederle un mes de li
cencia, por enfermo para esta Corte y Marmolejo.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento, efectos oportunos y en contestación á
su escrito de 7 del actual cursando instancia.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—San Sebastián 31 de
Julio de 1902.
EL D. DE VERAGTJA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
concediéndole la separación del servicio por existir
personal de su clase, sobrante en el Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. á fin de que llegue á
1 conocimiento del interesado.—Dios guarde á V. E,
I muchos años. San Sebastián 7 de Agosto de 1902.
EL D. DP: VERAGUA..
Sres. Ministro de Estado y Capitán general del De
partamento de Cartagena.
CONSERJE3
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial ,
de V. E. núm. 11 de 4 de Enero último, en la que
c( nsulta si D. Damian Soto Sa,nchez, ha de continuar-7
en el cirgo de conserje de las oficinas de Ingenieros
de ese Departamento ó si ha de cesar para que se en
cargue del destino el priapIr contramaestre de la Es
cala de Arsenalez4 D. Francisco Mayor Llorca, que ha
quedado sin él por consecuencia (le la clausura de la
Academia de Administración y toda vez que según
1 la plantilla del cuerno de Contramaestres se asigna á
I este personal el cargo mencionado, S . M. el Rey
I (q. D. g.) de acuerdo con la Asesoría general de este
i Ministerio, ha tenido á bien disponer que el primero
I continúe en el desempeño del cargo qu,c hoy tiene1 P
1 otorgándose al segund.) el primer destino de su clase
1 que en el Departamento quede vacante.
1 Lo que de Real orden comunicIda por el Sr. Mi
; nistro de Marina participo á V. E. para su conoci
1 miento y 001110 resolución.—Dios guarde á • V. E.muchos años. Madrid 27 de Julio de 1902.ElSubsecreta,do,
Juan .1. de la Malta.
Sr.Capitán general delDepartamento deCartagena.
COITTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del tercer
contramaestre de la Armarla en uso de licencia sin
sueldo Manuel Rascado Lago, cursada por nuestro
cónsul en Buenos-Aire, solicitando dos años de pró
rroga á la expresada licenci i ó su separación del ser
vicio, S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido desestimar
su primera petición por no tener cumplidas las con
diciones de embarco que previene el punto tercero
de la soberana disposición de 21 de Octubre de 1890,
ELECTRICISTAS
Excmo. Sr.: Visto su escrito núm. 735, en el que
traslada oficio del comwidante del Cárlos V, propo
niendo la creación de una nuevaclase de marineros de
oficio que constituirán los que tuviesen conocimien -
tos de electricidad, s.rviendo asi de ayudantes á los
obreros electricistas, previo el oportuno exámen y
con igual remunerac.ón y condiciones, que los que
tiene la maestranza eventual, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la Junta Consultiva, se ha servido
disponer que esta reforma, Como todas las que afec
tan á este personal, que ha de obedecer á las espe
cialidades distintas que hoy son necesarias en 'os bu
ques, se aplace para hacerla en general, al llevar á
cabo las de toda la marinería y que se tengan presen
tes las gratificaciones. á los marineros de que se tra
ta, para consignarlas en el próximo presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. como resolución á
su escrito.—Diosguarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 7 de Agosto de 19n2.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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MAIIINEBIA j miento y en contestación á su citado escrito.—
- 1 Dios guarde á V. E. muchos años.—San Sebastián
9 deAgosto de 1902.
a Sr. Director de la Asociación Benéfico-Escolar.
e
Hortaieza, 14 y 16, entresuelo-derecha.—Madrid.
Excmo. Sr.: Como resultado á instancia del ins
cripto de ese trozo y brigadaBernardo Moreno Rami
rez, elevada á este Centro, en súplica de que por gra
cia especial se le conceda la devoiución de la cuot
de redención importante nal quinientas pesetas, qu
entregó por el tiempo de su servicio activo de la Ar
macla, 5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
rnado por la, Dirección del personal de este Ministerio
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
se ha -servido desesti nar la expresada solicitud por
no haber variado las circunstancias del interesado,
respecto á lo que determina el artículo 34 de la vi
gente Ley de ReclutamiPnto para la Marina.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
:Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 26 de Julio de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
SUBSECRETARIA
Excmo. -Sr... En vista de la instancia cursada por
-y. E. á este Ministerio en que varios vecinos de San
Pedro del Pinatar \lurcia) solí itan quele sin efecto
la ,Real orden. de-26 de Marzo último adjudicando la
ejecución de las .abras necesarias en las encañizadas
del Mar Merlor., ,denominadas «.La Torre» y «Vento
rrillo», S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con el pa
recer1 de la Junta Consultiva de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer se esté á lo ,dispuesto sobre el
particular.
Lo que de Real .orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes—Dios guarde 4 Y. E.
.muchos zños.—Madrid 29 cl.e Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Agricultura, Industria, Comercio
yObras públicas. -
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de su escrito de
23 de Julio último con el que remitía relación de
las plazas de gracia vacantes, que la Asociación de
su dignadirección pone á disposición de este Winis
terio, en bien d los huérfanos de generales, jefes y
oficiales de los diferentes Cuerpos de la Armada,
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la Subsecre
taría, se ha servido disponer se den las gracias á la
Asociación Benéfico-Escolar, por su generoso ofreci
miento y que se publique una Real orden circular en
el BoLETIÑ OFICIAL, para que tan ventajosas ofertas
lleguen á conocimiento de los interesados.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo á V. E. para su conoci
Úircular.—Ecxmo. Sr.: En cumplimiento de lo dis
puesto en Real orden de esta fecha, y de acuerdo
con lo propuesto por el Presidente de la Asociación
Benéfico-Escolar; S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer lo siguiente:
1.0 Se abre concurso para proveer las plazas gratuítas que existan vacantes en la Asociación Benéfico
Escolar y que esta Asociación ofrece generosamente
para dar instrucción á los huérfanos de generales, jefes y oficiales de los distinto3 Cuerpos de la Armada.
2 ° El número de alumnos que podrán ingresar enlos es,ablecimientos de enseñanza que componen laAsociación Benéfico-Escolar, se expresa en la rela
ción inserta á continuación.
3 ° Estas plazas se proveerán por concurso aten
diendo al orden de preferencia siguiente: A Huérfa
nos de padre y madre.-.---B Aquéllos que ni por sí ni
por sus madres disfruten orfandad ni viudedad —CLos huérfanos cuyos padres hayan muerto en cam
paña. naufragio ó epidemia, dando la preferencia áaquéllos cuyos padres hayan faLcido con empleo inferior.—.D Los demás huérfanos clasificados como enel urupo anterior ----:=Dentro de cada grupo será preferido en igualdad de circunstancias el de mayor edad.4•0 Para el ingreso en los Colegios de La y2aenseñanza, el aspirante deberá haber cumplido sieteaños y no pasar de doce el 25 de Agosto actual.Se exceptúan los procedentes de los Colegios dehuérfanos dependientes de este Ministerio, si- solicitanp!aza dentro de los dos meses siguientes á su baja enlos mismos.
5•0 Para el ingreso en las academias preparatorias será cc ndición precisa que el interesado reuna lade edad y conocimientos previos que le pongan enaptitud de ser admitido á eximen en las acade,-niasmilitares.
6.° Los aspirantes á estas plazas lo solicitarán deSu Majestad por conducto de este Ministerio, en instancia á la que acompañarán los documentos siguientes:—a. Acta civil de nacimiento del *huérfano legalizada.—b. Partida de defunción del padre y copiadelúltimo Real despacho.—c. Partid de casamiento.d. Fé jurada de la viuda de no poseer ni disfrutarcapital, renta ni pensión alguna nada más que la queperciba del Estado y de continuar en estado de viuda. Esta fé jurada debe sPr firmada, por el tutor ópersona encargada del huérfano, caso de no vivir sumadre. e. Certificado médico de no padecer enfer.
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medad contagiosa y de estar vacunado. y—I. Certi
ficado de buena conducta relativa á la madre yal hijo.
7.• Las instancias se admitirán en el 111inisterio
hasta las dcs de la tarde del 31 del presente mas
8.° Los huérfanos y sus familias se someterán en
un todo á los Re_czlamentos de los colegies ó acade
mias en que e le otorgue plaza, condición que se
entenderá aceptada desde el momento que se presen
te á ocuparla al aspirante
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines.--Dios guarde á V. E. muchosa ños. San Se
bastián 9 de Agostode 1902.
señores...
ElSubsecretario,
Juan J. de la l'atta.
Relación de los Colegios y Academias de la .4sociizci6n Bené;fico-_Escolar, que qtrecen plazas yratuitas





NOMBRES hE LOS ASOCIADOS l'untos donde se hallan los Colegios y Academias.
••••■••■■•••■••■••••■•••••-***
COLEGIOS DE MADRID
1 Los Colegios dirigidos por los RR. PP.Escolapios
2.D. José M a Valderrama
3 » Frutos Barbero
41 » 'Nicolás Lundero
5 » Victoriano Poyatos........
6 » Antonio M. Soliva... ..... ..... . .......
» Gregorio Alcantarilla
8 » Manuel Marchamalo
9 » Nicolás Barahona
lo » Baldomero Sánchez .
11. » Fernando Ateálitara
12 » Rafael López kuiz















» José García Tapetad
` .......... • •
e
• •••• • ••••••
San Antón y San Fernando
Colegio de la Cruz; Calle dP Lu2.6n, núm. 4
id CardPnal t isner s; Costlla . Santiago, 6
id Mati.itense; Fuencarral, núm. 90
Id San José; Progreso, núm I¿
Id. Aroca; Cid, núm. 3 .....
Id. San Gregorio; Zurbano, núm. 15 4•9e*
Id. Jesús; Desengaño, núm. 12
Id San José de Calasán; Hueras núm. 51
.
id. San \ntonio; Abada, núm, 2..
Id Hispano Americano; Ferraz 19
• • ... Id Santo Tomás; Orellana; num 9
'id. Mra Sra. de la Victoria; Plaza Rastro, 7.
Id. San Miguel; Fuencarral, núm 8
Id San Millán; Estudios, núm. 3.
Id Ntra Sra. del Remedio: Imperial, 2 • .
Id. Escuela Moc elo; Vuentes núm. 4.
Id Escribano; Pontejos. núm. 1. .... • •
Id. León XIII; Claudio Coello, 55
..
Id. del Santo Anel; Atocha, núm. 30;...






241 » Hafael Palacios
25 » Miguel Arcos
26 » Francisco Laxa
27 » Rafael de la Piñera
28 • Sixto Lacalle
•9 » Ricardo Pérez Alvarez
30 » José Bonet
31 » Luis Cliacón
• .......... • •••
•
» Fnrique Menor
3:3 » Ramón López Antequera
34 » Narciso Bolumbreru
35 » Antonio Dorronsor
36 » Julio Saraeíbar
37 » Juan Cervantes. . .......
:38 » Ramón Servet
:-9 Centro del Ejército y de la Armada...
González y Sáxichez Cuervo
41 » Perez y 11.4uñoz
42 » Vicente Castaños




























Academia preparatoria; Valverde, núm. 22. Ings civls y Arqts.
1(1 íd ; Mayor, 36
Id. id.; 'Fuenearral, nítm 2
Id. id ; Marqués de Monasterios, núm.
íd.; Hortaleza, núms. 14 y 16
íd ; Pontejos. núm. 1
lId. íd.; Luna, núm. 3
DI. Id ; San Marcos, núm. 32
Id. id ; Pretil de los Consejos, núm
Id id ; Fuencarral, 2
id. id.; Carretas, 19. .
Id íd ; Prado, núm. 10
Id Id.: Fuencarral, núm. 1
Id. Id.; Cruz, num 3
... Id. id,; Moret°, núm.
Id íd.; Fuencarral. núm 9fi
Id. id.; Plaza del Angel, núm. 7
Iú. id ; Jacometrezo, núm. 19
Id íd.; infanta, núm. 42
Id. íd.; Jacometrezo, núm. 80
id íd.; San Lorenzo, 10
• • • •
COLEGIOS EN PROVINCIAS
44lTodos los dirigidos por los RR. PP. Escolapios
45,D. Juan adenal
46! » Federico Nogues
47i » Pedro Garriga
48' » Remigio Ceballos
49 » Gerardo de la Pedraja
50 Sucesor de Rab% dán







Id íd de Caminos.
Id. lnduts y Cnos.i
7. .. Carreras militares.1
Ings. Inds. y x.inas
Carreras militares.
Comercio y carre
ras cortas espcles. 2
Carreras militares. 3
9 Comercio y carre




Id. Agrónomos ... 2
Acadm a de Dcho. 1
Ings. de Caminos. 1
Id Indtrial. 1iIitrs. 3
arreras militares. 2
Ings de Caminos. 2






























Real Colegio Tarrasense; Tarrasa....
Liceo Políglota de Barcelona
Colegio Ibérico (Gracia).
Id Ntra. Sra de los Remedios (Mondonedo)
Id. ■an José (Zamora
Id. Jesús Nazareno (Córdoba)
Id uat lico ( Ferroli
Id. Sagrado Corazón (Ferrol).



































NO111iltlES DE LOS ASOCIADOS






















711 » Eduardo Iglesia
» José Manso
'73 » Ramón
nl » rancise.) Arrando
75 » Edttardo Poveda,ttt » IgnaCio Ileyená77, » Luis Ripoll
78 » Felipe Arteao.a
79 » Ildefonso Gómez.
>4:1 » Jenaro Ristori .
81 » Jttan \lacias .
82i » Antonio 011ero -
• • 4
• • •







Puntos donde se hallan los tolegios y Academias.
Id. Santo Tomás de Aquino (Ferrol)
Id Masquelet Id
led San Francisco de Paula (Cádiz).
Id San D'eh )e Nleri (Id
Id Institución Gaditana (Id.)
Id. San Antonio de Padua (Id.)
Id San Casiano (íd ).
Id San Agustín (Cádiz) .....
Id. ( omplutense ( 1.Ica1á —Madrid)
Id. Nuestra Srt del Carmen (I,eganés). .
Id. San Prudencio (Vitoria
Id. Escuela l'olitécn ca (S )villa)....
Id. San Luis Ortulza4a .......
Id sagrados Corazones (Mtircia)
Id de San Luis Gonzaga (Valencia)....








• Id íd. (Medina del Campo).
....... 4 Id id. (Valencia ).. . ..... 6..













• .... ... • • • • • •
• •
•
!Id Escuela Politécnica, SAvilla).- ..































































bromo Sr.t En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1.995 de 30 de Julio últitno, por la qne remitelas características del vapor Gerona, S. M. el Rey
(q. D. g ) ha toniclo á bien asignar á dicho vapor laseñal dis intiva H. N. J. D.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. San Sebas.
tián 8 de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de k Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
11ZOOMPENSAS
Éxerno. Sr.: De conforrrildad con lo informado por
esa Junta Consültiva, S. vi. el Rey (q. D. g ) ha tení
Oo á bien conceder la cri.i de primera clase del Mé
rito naval con distintivo blanco sin pensión, al tenien
te de navío D. José Roldán y Lopez, como recorn -
pensa al mérito contraído traduciendo del inglés la
obra de Melville titulada «In the Lena cletta» y por
su generosidad donando á la Marina 163 ejemplares
de dicha obra.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—San Sebastián 7 da Agosto de
1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente delaJuntaCopsuitiva de la Armada.
,Sr. Director del personal.
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la medalla de sufrimien
tos por la Patria, á favor del fogonero de primera
clase Pascual Alonso Cayuela de que me dá cuenta
en su carta oficial núm 1.863 de 17 de Julio último.
D6 Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento.—Dios
guarde á V. E. muchos arios. San Sebastián 7 de
Agosto de 1902.
ElSubsecretario
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien aprobar la concesión de la medalla de Filipinas
á favor del primer médico de la Armada D. Emilio
Alonso García, de que dá cuanta en su carta oficial
número 1.894 de 18 de Julio último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento. —Dios
guarde á V. E. muchos años. San Sebastián 7 de
Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan, f. de la Matta.
Sr. Capl-In general del Departamento ch Ferrol.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Eximo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder el uso de la medalla de Filipinas con
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el pasador de Mindanao al teniente de navío D. Ra- tos.—Dios guarde á V. E muchos años. San Se -món Cano y Puente.
De Heal orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y Juan J. de la Valla.efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--San Se- Sr. Capitán general del Departamento de Carbastián 7 de Agosto 1902. tagena.
Sr. Director del personal
bastián 8 de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: En vista de la carta clicial de V. E.
fecha 7 de Julio último, con la cual cursó á este Nli
nisterio instancia del segundo contramaestre de la
Armada Andrés Vivero Pita, S. M. el Rey (que Dies
guarde) ha tenido á bien hacer extensivas al cuerpo
de Contramaestres las Reales órdenes de 7 de Diciem
bre de 1900 y 18 de Junio de 1902, sobre recompen
sas por el profesorado a los sargentos de Infantería
de Yarina y cuerpo de Condestables, y en su conse
cuencia se ha servido conceder lo cruz de plata del
Mérito naval con distintivo blanco sin pensión, al se
gundo contramaestre Andrés Viv( ro Pita, por haber
desempeñado tres años con celo é inteligencia el pro
fesorado en la Escuela de aprenclicPs marineros.
De Real orden lo di4.o á V. E. para su conolbimien
to y efectos.- Dios guarde á V. E muchos arios.
San Sebastián 7 de Agosto de 102.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Señores.. ...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien aprobar Ia concesión hecha por V. E. de la Me
dalla de Filipinas, á favor del primer teniente de In
fantería de Marina O. Serafín Liaño Lavaile.
De Real orden cumunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
contestación á su carta oficial núm. 1.445, fecha 28
de Julio último.—bios guarde á V . E. muchos años.
—San Sebastián 9 de Agosto de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la Medalla de Cuba al
capitán de Infantería de Marina D. Manuel- Belando y
Saavedra, de que dá cuenta en su carta oficial núme
ro 1 996 de 28 de Julio último.
De Real orden comunicada por el Sr Ministra de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
INTENDENCIA
PENSIONES
EXCM3. Sr : En vista de la instancia promovida
por D.' María de los Dolores Barras del Río, viuda
del contramaestre mayor de segunda clase de la Ar
mada, D Juan José Castro Casanova, en solicitud de
pensión, s. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo expuesto por ese Consejo, en 12 del presenta mes,
teniendo en cuenta que D. Juan José Castro Casano
va, -iendo segundo contramaestre contrajo matrimo
n-o con D. María de los Dolores Barros del Wo en 6
de Noviembre de 18S0, y que aquél no llegó á obte
ner lagraduación de oficial h istt el 8 do OJtubre de
1893 que ascendió á primer contramaestre. ó sea con
p( sterwridadal 27 de Junio de 1891, fe,chaen que empe
zaron á regir los efectos de la ley de 22 de Ju jo de
1891, ha tenido á bien desestimar la instancia de la
recurrente, por carecer de derecho á Iá pensión que
pretende, una vez que no se hila comprendida en la
citada ley de 22 de Julio de 1891, ni en ninguna otra
disposición referente al particular. Para las pagas de
'tocas, único derecho á que puede aspirar la interesa
da, debe presentar certificado del sueldo que disfru
taba su marido cuando falleció en 5 de Marzo de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. MaIrid 23 de Julio de 1902.
EL 1) DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr : Conforme el Re.y (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien dispuner
que la pensión del ileoro de cinco mil pesetas anuales
que, por Real orden de 18 de Diciembre de 1886, fué
concedida á D.' Saturnina de Lein y Oyarzabal, en
concepto de viuda de las segundas nupcias del tenien
te general de la Armada, D. Antonio Fernández de
Landa, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, ocurrido el 6 de
Abril de 1901, sea transmitida á su hija y del causan
te, D.' !aria Gabriela Fernández de Landa y Lein,
á quién corresponde según la legislación vigente. Di
AII
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cha pensión debe abonarse á la interesada, por la Ad
ministración de Ilaclenda de Guipúzcoa, desde el 7 de
Abril de 1901, siguiente día al dt.1 fallecirnientú de su
madre, y mientras permanezca viuda, en cuyo estado
se encuentra desde el 6 de Octubre de 12, sin dere
cho á pensión por su marido.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Di( s guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Bey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
dora María Josefa Rodríguez Seoane, viuda del co
mandante de Infantería de Niarina, retirado, D. Anto
nio Togores y Corbián, como comprendida en las le
yes de 25 de Junio de 1864 y 16 de Abril de 1883 y
Real orden de Guerra de 4 de Julio de 1890, hecha
extensiva á Marina por otra de 17 de Octubre de 1891,
la pensión del Tesoro de novecientas sesenta pesetas
anuales, que es la que le corrusponde, con arroglo al
sueldo señalado á los comandantes en la época en que
lo fué el causante, ó sea, cuando pasó á situación de
retirado en el año 1870. Dicha pensión debe abonarse
á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, desde el 4 de Febrero de 1902, siguiente día
al del óbito de su marido, y mientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dies guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 23 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.





Excmo. Sr.: S. n. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que los destinos de Comandantes generales
de Arsenales lleven anexo el cargo de segundos jefes
de los Departamentos, siempre qu sea desempeña
do este destino por General más antiguo que el que
ejerza el cargo de Jefe de I- stado Mayor del Departa
mento ó que cualquier otro oficial general con desti
no, perteneciente al cuerpo general de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Saa Sebastián 31 do Jalio de 1902.
FA, D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Señores
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
•■•■•••••■•••■
Historia Marítima 11111111Earde España. Obra dedicada á S. AL el Rey, con su retrato y un autógrafo,declarada de textg para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Ceáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. ¡DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zoolainfliogratia.—Con descripción de 10 aledios que se emplean para el estudio del mar y acaptura y conservad u cientifiva de sus el eci.,bs. Ilustrado con lotottplas y lotop,rabados.—PR HCIO 5 IDTAs,anual de iesiologia Marigia,—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de ETaña.Haieares, con (iescrif.clOn de los art% mas empleados E ara su pesca comercial y extracto de su. legislación. Ilustrado con tototilias y totog,Taba .os.—PRECIO 5 Pii,bETA.S.lIállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Ratael Cautalapiedra. Museo naval) en el Depósito Hidrográfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
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01fflAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 6,00
Derrotero de la costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900 6,25
Derroten) general del Mediterráneo, tomo I.° 1893 6»0
Apéndice al mismo 1.897 . 1,00
Derrotero geueral del Mediterráneo tomo 2.°, 1833.. 7,00
'dem íd.. tomo 3.°, 1883 5,00
Idem de las \ntillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.1, J890. ........ . 7,50
Costas del golfo de Mejico. faccicula primera, 1898 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 186Z) 5,00
Costas de Alejleo y Guilda de Cameche faccícula,
2.", 1898.. ... ......• • ... .. . 1,00
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879 8,00
Idempara la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1883 1,0J
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 ....... .. . 0,50
ldem de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 18t53 0,50
Navegación del Uceauo Pacífico, 186-) . 3,00
'dein íd. Atlántico, 1864 3,00
ldern del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al aiterior, 1894.... , 1,00
Instruccionei para entrar en el puerto de Alejan- ,
dria, 11169 . 1,00
Consideraciones generales sdlore el Océano Indi
c‘), le.69 • 4,00
Instru cciones para el paso del estrecho de Hanka, 1861. 1,00
Derrotero del Oceano Indico tomo .; 1887 ...... ... 6,50
Ideal íd. íd. íd. ir; 18z."9 350
íd. íd. íd. .íd. iir; 1891 4,00
íd. de la Costa Occidental de A frica (1.a parte)
desde cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... 9,00
[)erro ero de la íd. (:2.' parte) desde Sierra Leona al
cabo López: 18t-0. . . ... 5,00
Idem de la íd. (3•a parte) desde cabo López á la bahía
,
de Algoa; 1882 5,00
nstrucciunes para la navegación del estrecho de Ma
luca: 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta: 1872 _ 6 01)
Idem del mar de China; tomo I: 1872 4,50
id id íd. u: 1878 1,50
Suplemento al tomo ir: 1891... ..... . .. , .. • , 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1870 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional: 1873 . 1,50
Derrotero del Estrecha de Magallanes: 1874 ., 2,- O
Idem dei golfo de Adem 1887 • • • 6,00
íd. de la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,1)0
íd. de las islas Canarias, Matera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894 3,00
OBR4S4.DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
naútica por .Nlendoza con explicación (edición
le 1898) ••
ALUMBRADO IIARITI110
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo, 1819 . • . . . • • • • . . • • • • • • •
•
• •
na de íd. de las costas occidentales de Europa des
em el Estrecho de Gibraltar hasta Bélgica, 1898
le de idm de las costas occidentales y septentriona
ledecles de uropa desde Bélgica al mar Blanco in
-Id usive 1 a parte, 1866







Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de lostl'Astados Unidos, 1896 .......
Ideal del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idern de las costas orientales de la America del Sur
y occidentales de ambas Americas, 1891
Idem.de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipielago
Asiht•co, 1901.. ............. ••.•. ...•
Idern de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas









SIS 1E IIA EN PROYECTO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1901 1,00
ORDENAYEZ IS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES t.TC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
toril') 1
' 10,00
Mem íd. íd. tomo
Reglamen4.3 para evitar los abordajes en la mar (una
-hoja), 1901.
Reales ór denes de get eralidai tomo 1824... ...
Id Id id id 1825
Id. íd. id id. w: .1826... • • •
Id. id. íd. íd. iv. 1827... ••••
Id. id. íd. id. vi 1828
Id. íd. id. id. vi: 1829
Id. Id. id. id. vil: 1830
Id id. d. íd. vut. 1N31
Id. íd. íd. íd. rx: 1832
Id. íd. id. id. x: 1833..
Indice de los nueve primeros tomos
ORR &S DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901.
ADICION
AS DE NAUTICA






Legislación marítima: 1815 ..... ........ " •
1846 • .
























































Lista oficial de buques de guerra y mercantes:.
Organización (ei servicio interior de los buques de la
A rmada ..........
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. íd., en rústica: 1888
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